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R E L A C I O N 
V E R D A D E R A D E L A S 
G R A N D I O S A S F I E S T A S , Y R E G O Z I j O S , Q V E 
la muy noble, y muy leal Ciudad de Valladolid hizo a nuellro 
Rey, y Señor Don Felipe Quarto el Grande, viniendo de Irutt 
de entregar ala ChriftianifsimaRcyna de Francia Doña Ma-
fia Terefa de Auftria, fu hija j donde fe declaran los grandeí 
aparatos de fuegoJuminarias^oroSjy cañas,y lo.s Se-
ñores que torearon5y lamafcara 
que hizierom 
ES miintcntofolocStaflastan deuidasvconrtocelebres ficf-tas con que la Ciudaí de Valladolid fimio a fuRcy: Y pues la materia es tan grande, no fon ncceííarios para fu exj rnacioa 
exordios fuera dclla, 
VÍDÍcndo5pue$,nueftro Monarca de Irun de dexara laChrif-
tianifsima Rcyna Dona MariaTerefa de Auftria (fu hi ja) coa 
el Chriftianiísimo Rey Luis Dccimoquarto defte nornbrc,Ueg6 
alatanleaUcomo ¡nfigneCiudadde Valladolid,Apiernes ii .de 
lunio de i ^ o .cntf^ íicce,y ocho de U mañana.El concento coa 
que aquella Ciudad le recibió no es explicable,aunque lesílr^ 
uic* de difgufto el faber lo pocoquele auiao de gozar, por auer 
tenido vn auifo, que no fe auia de detener mas de ^afta elLuncs 
figuientci conquecneftebreuccfpaciolc exccutaronlas fiet 
tasíiguientes. 
Elnriímodia Viernes a lascincodcla tarde^faliofu Mage& 
tad de fu Palacio, y fue afu Hucrtaíqucliaman del Rey, que es 
fueradela Puentemayor (quienefteapellidofolapuedcoftea-
tar,por feria mejorde CaíliUa la Vieja) a aqueftc fumptuofo, 
comoameno cdificiosbanaPifucrga,caudalofoRio, Aycncft» 
Huerta vna pla^a,como la de la Priora dcttaCofte,donde 1c ta« 
uteron preuenidostoros.Efta cftaua covndcfpeñaderb de bru-
jidas tablas al Rio,por donde precipitados los toros, cranan* 
^uelos de los nadadotesjque en el Rio les acofauan,y los barcos 
con la ge me que iba dentro dellos corvaraslargas, remoras que 
detenian al coronara que quanto mas agarrochado^aliefle mas 
fero^ a la tela, donde auia mucha gente? aisi de a cauallo coa 
varaslargasjcomodeapic^conlaagiridaddefusperfonas; con 
qucavn miínno tiempo gozaua la Mageltad^y todo fu Icquito, 
de tres tan cxquiiitasjcomo hermofas ficftaF, Duró efto hafta el 
anochecer { masmaldixcanocheGer)pucscntoncesempc^oa 
amanecer conlos rayosdevn caftillo de fuego que aula en me-
dio del agua, a quien la efe ul tura tribüt 6 v a rias ¿ g u r a s por a t a -
layas^ Plutoninuencionesdfefuego. A eíte,pucs5leGombatian 
iQuatf o hermofas galeras, que cxalauan de íi brillantes bombas, 
íleodo artificia Ies cometas de aquel cielo, a quieres regian Re-
meros^ Capitanes ricamente vertidos, Y dcípuesde a u e r cito 
durado hafta las nueue de la noche,di6 fu Mageftad la b u e l t a a 
Palacio, fiendo los pretilesdela Puente moncanasdclumina* 
rias,y todo el lugar globo de refplandecientesrayos. 
El día figuiente por la mañana,que fue Sábado, (alió fu Mag. 
a N •Señora de SXoren^Ojy a las diez auia buelto a Palacio, C Q -
dc aula preucnido te fucilen abefar la mano. Empego la Chan-
ciUcri3,íigui6fcla ínquiíicion,la Iglefia Mayor, y el Colegio de 
Santa Cruz,y Vniucríidad, que le dió vna propina de Grado de 
Do£lor,que tue vna faluilladeoro^quecofto nueue mil reales, 
vo doblón deaocho-Segouiano, y vnos guantes de ámbar ca 
clla.Luegofuela Ciudad,con que fe dio fin aefta ceremonia. 
Salió a l a t a r d e a l a s cinco*, y fue ala pla^a m a y o r ( que es no 
menos iumptuofoedificioquceldeftaCorte) dondele tenian 
preuenidos coros, y canas. Y dcfpues de aucrie corrido quatro 
toros5fcboluió adefpejarlapla^a.Entrarontreinray doscaua* 
Ueros,rcpartidosenochoquadrillas,boluiedoíeel lunio en vna 
viftoíifsima Primauera,enquienlasricas telasde N4iUnfe auian 
recopilado, dandoel fer lasmasprimorofaslaboresdc entor* 
chado^ de oro a fus baqueros , y marlotas, a quienes feguiarvia-
cayostanlucidos,comocriadosde talesducños. Salieron por 
padrinos D.Antonio Clemente delaTprre3CauaUerodelaOr* 
den de Calatraua^orregidordelaCiudat^yD. AlonfodcNo-
lide Ribadeneyra,CauallerodelaOrdéde Santiago,y Regidor 
della,veílidosdeoegro,ylos cauallos ricamente enjaezados, 
y 24. lacayos, veftidos de terciopelo lifo negro, con plu« 
mas^ y cabosblancos.Gouernaronlasquadrillas Don Francifco 
de Angulo,Rcgidormasantiguo,y D.SanchodcTouar ,Caua« 
llcro de la Ordende Santiago, Todaeftabi^arria nublo vn tur-
bión de agua,quedcfl:ruyó mucha parte de lasgalasjmas íinemi 
bargofeempegaron^orriendotan primorofamcntelasfeisca-
rreras, que causó admiración. Dieron con deftre^a principio a 
los torneos, y cefsóla tempeltad, aunque es verdad que el mal 
tiempo dio ocaiioa aqueeocUos le reconocieüe algún yerro^ 
mas 
masle cíashizierort tañapf¡effa,qüedm^ 
lo auian hecho por yerro, í i n o par la glorUde ver quanenfilc 
auian baelto % deshazer¿ Profiguiéron íascanas, que a c a b a r o d 
admlrablcmcate.Hvrjo deípues quacro toros j y deípucs fe lé# 
uantoíu Mag.que factempranoj y i c fue a l Eípolon a gozardel 
freíco ,por auer auido mucho calor aquella tarde^ y fe fue a Pa-; 
l a c i o a las nueue^ 
Es el Conuentode San Pabloj de l a Orden d e Santo Dominé 
g o ^ e l i - D a s f a m p c u o f o e d i í i c l o ^ a i s i porlosrcliauesylaboresqusi 
a d o r o d i i f u s e m i n c n c e s c o l u n a s , como por l a fortaleza de fus 
ci;iiicntas)que ay en Valladolid* Efte eíláen ía plaga de Pala-
cio , que fue donde febauci / ;6nueí l ro Monarca : A e f t e , pues» 
D o i T u n g o f i g u i e o t e por la mañana palsó a pie a Milla, tftaua el 
íuiaí en la Capilla m a y o r en e l mifmo lugar donde eftuao la pi« 
laquandolebautizaron. Defpucs deaueroido MilTa boluió a 
pie del mifmo modo^y fueron t a n t o s los viílores, aisi de los ve-
z i n o S i C o m o de los forafteros,eon que manifeftauafu g o z q u e 
no fe c o n o c í a lo que dozian , por confundirfe vnas vozes con 
otras^y conociendo nuellroRey elguftoquelosdaua, feibade 
efpacio,íin r e p a r a r en e l SoUquelc moleftaua, A la tarde a cofa 
de l a s cinco llega a Palacio v na Mafcára»que letenian preoe-» 
nida losgremios.veniadiípuettaenochoqiudriliasdea quatro 
con veftidos de d i f e r e n t e s colores^que cada vnoeligib^cnquie-
nes cocurrian chamelotesde plata>telas paífadas^rafos de oro, 
q u e q u a x a d o s c o n diferentes bordadutas, y puntas de Milán,a 
no l l e u a r h á c h a s e l e s podían te fui raquel la noche derefplamde^ 
cientestaroles.iban por padrinos Pedro Aguado,y Pedio Due-
íias,dos ciudadanos muy honrados vellidos de ncgfo,en dos po 
tros Andaluzes tan hermoíos^que í e s craluperflua lahermofu* 
radefus)4czes.DozelacayoslesfcguUn vellidos de gorgoran 
labrado negro con botones de plata^y penachos blancos j y pa» 
ra coronación deftahermofura venia vn carro Triunfal , y los 
eftremos de arriba eran dos figaras,quc íignificauan la Paz,y la 
Concordia^EneftevenialaCompamadc Eicamilla,cantando 
al fon de fonoros inílrumentos íuaues tonos. Entro en efta for-
ma la mafcara por las vallas de l a pia^a de Palacio: y por darf« 
l u Mageílad portan feruido delfe í te jo ,mandd t o t n a f l e n a paí-
far,yqucfcdetuu¡efien* Moílró a los padrinos dcmonílracio-
nes de gufto,y defpues de auer corrido las parejas (que folo a ef-
tas fe l e s pudo dar e l l e nombre con juñicia) fe retiró fu MageC-
tad,y fue al falon,adondele tenian preuenida vna Comedia cott 
admirables aparienciasjy perfpcéliuasjdelaqualfueronAuto-
yes Don iuande M4to59Don iuande AuslUneda^ y Dcm Sebaf* 
í iánde ViUavlciofa»Defpáes de acatada la C o m ^ 
bcra Vcalosdela Maícara con hachas ( aunque como dixe iu-
pcrfluas)cbñqüeeeís61afieñadcfled¡a. 
Hizole vna Moxigangá el diafiguíente,qne fue el Lüncs^qüe 
fe compufo de treinta y dos parejas, todos en pollinos, y cada 
vno vcftidb dediferente genero de figuraban ridicula,que pa* 
íecc eranclorigcndelas Carnestollendas.Fue a Palacio^yguí-
tbfuMageftadde verlo. La tarde confccuüua fue a lapla^a, 
donde cftauá preucnida vna fieftade toros. Entro a torear el 
Marques de Lorcn^ana conquarenta lacayos verde, y plata: 
í)on Diego de Ribera^Cauallerodc laOrdende Alcantara^con 
dozcIacayosdoradó,y plata:Don Sancho de TouartCauallcro 
dcla Orden de Santiago,c6n otros dozecarrneíijy plata, Eílos 
íresfonhijosde vezirio Entro también Don Franciíco Miíiano 
Cauallcrode la Orden de Galatraua > Regidor de Segouia > cort 
doslacayos dea^uUy plata. Cadavnodeporí ianduuotan biej 
que no parecía íino quelos toros^onociendo quienlos miraua, 
feiban derechos al rejón del Cauallcroj'porhazer mas delcyto-
falafieftájóquclosCaaalletosjCXponieodofc aqualquier rief-
f o9ning;unb fe executaua por la intención con que procurauail 
feryirafuRey. HaíU)a^ l a tardeduroeftafiefta, y a 
ninguna fe le pudo dar cite nombre con mas cauía que aefta, 
pues no fucedió ninguna defgracia, Tolo algunos cauallos heri» 
dos.HuuoIangadaá de apiefy toreros. Salió fu Magcftad tem» 
p^ano, fucile a gozar el frefcoaltan delcytofo, como ameno 
prado de la Madaleoa , donde eftuuohafta las nueuc que fue a 
Pahátio.dondceftauaprcuenidovnmontcdcfuegojclqualluc 
go que entró fu Mageítad en Palacio fe aprendió; y halla cftc 
mifmo monte quifo dar gufto a íu Rey jorque parccicndole c| 
íio auia durado harto,encendi6 las tablas del tabIado,yfue otra 
fegundafiefta.Con quefe dieron fin alas preucnidas por Valla-
dolidjauiendo(ido Comillarios dallas Don luán Maña Milat^ 
Cauallero de la Orden de Santiago^y Don Fraucifco Die£ Hur« 
tado,Regidores¿ 
U C E N C I A . 
En M*dúd9Púr loJtffFirnsadcz, dt%H$ndU.km i ítfo» 
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